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y disfrute el patrimonio. Los  resultados, ponen de manifiesto  la creación de  sólidos vínculos 






and  framed  within  the  Vivir  y  Sentir  el  Patrimonio  academic  programme  of  the  Junta  de 
Andalucía. The aim of  this project  is  to create  cooperative and collaborative work dynamics 
through the study of heritage in its multiple typologies from the symbolic identity perspective. 
Based on an  interdisciplinary approach  in which  the  involvement of  teachers  in each area  is 
essential, we hope that students recognize, value, disseminate, preserve and enjoy the heritage. 












la  sociedad,  la economía,  la  cultura,  la política, al  fin y al  cabo, el desarrollo  sociocultural  y 
natural. Esto está promoviendo que la comunidad educativa tenga que dar respuestas acordes 
a las necesidades que se demandan hoy, surgiendo así nuevos planteamientos. 










cual  trabajamos  en  nuestro  proyecto.  Estepa  (2013)  recoge  las  aportaciones  que  diversos 
investigadores realizaron en torno al concepto de patrimonio dentro de la educación formal, no 
formal e  informal. Desde  la perspectiva que surge del  trabajo de dicho grupo, percibimos el 
patrimonio como fuente básica para el conocimiento sociohistórico entendiéndolo desde una 












enseñanza  y  aprendizaje,  superando  barreras  disciplinares,  metodológicas  y  curriculares  y 
potenciar  el  conocimiento  reflexivo  y  crítico  del  medio  social  y  natural  (Estepa,  Wamba  y 
Jiménez, 2005) favoreciendo el desarrollo  integral del  individuo. En este escenario, juegan un 
papel fundamental el uso de las TEP, (Tecnologías para el empoderamiento y la participación), 
de  forma que  se  conciben  las TIC, no  como meros  recursos educativos,  sino  también  como 
instrumentos para la participación y la colaboración entre docentes y discentes (Vicent e Ibáñez, 
2012). 
En el ámbito de  la educación  formal,  la educación patrimonial  se encuentra estrechamente 
relacionada con la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, así como a la Historia 
del arte. Sin embargo, es necesario involucrar otras áreas educativas de forma que se conforme 
como  línea común de  trabajo  integrada en  todas  las disciplinas. Desde hace algunos años se 
encuentran proyectos educativos de aula que giran en torno a la educación patrimonial, algunos 
de  ellos  encaminados  hacia  el  estudio  del  patrimonio  monumental  (Callarisa,  2014)  otros 












se  configura  como  un  vehículo  que  favorece  el  proceso  de  patrimonialización  ofreciendo 
experiencias  globales,  favoreciendo  las  relaciones  sociales  y  los  procesos  de  asimilación, 










orientaciones conceptuales y metodológicas a  través de  la organización de diversas  jornadas 
presenciales  de  trabajo,    que  favorecen  esta  integración.  Por  otro  lado,  contamos  con  la 
colaboración del proyecto  I+D EPITEC (Educación Patrimonial para  la  Inteligencia Territorial y 












el que  la base del éxito radica en  la participación  integrada de  todas  las áreas de estudio. El 
enfoque metodológico desde el cual se plantean  las actividades se basa en el  investigativo y 




















van a plantear  las actividades y delimitación de grupos para  la experimentación de estas;  la 
segunda fase se constituye como la principal de la propuesta siendo la fase de trabajo de campo 












apoyada  por  profesores  de  todas  las  áreas.  Esta  diversidad  nos  permite  trabajar  con  el 






centro desde  años  atrás, habiendo participado  con  estas  temáticas  tanto  en  la  Feria de  las 
Ciencias,  como  en  la  Fiesta  de  la  Historia.  Este  proyecto  pretende  aunar  ideas,  criterios  y 
provocar  tanto  en  el  alumnado  como  en  el profesorado un  sentimiento  de unión  hacia  los 
elementos patrimoniales que son señas de identidad local, para que sea disfrutado, valorado, 
difundido y protegido por la comunidad educativa y extrapolado a la comunidad local. 
Se  pretende  que  los  estudiantes  reconozcan  su  patrimonio,  se  produzca  el  proceso  de 
identificación con este para así proceder a valorarlo, protegerlo, disfrutarlo y difundirlo. Entre 
las  actividades  planteadas,  pretendemos  hacer  un  catálogo  del  patrimonio  local  con  el 
alumnado,  rescatando  tanto  el  patrimonio  material  como  inmaterial.  Así,  son  objetos  de 
estudio,  tanto  el  patrimonio  histórico,  artístico, monumental  y  natural  (espacios  y  especies 
























Cristina y Salinas Biomaris Ambiental,  relacionada  con  la producción y  recolección de  sal de 
forma  artesanal.  Finalmente,  los  resultados  del  proyecto,  serán  difundidos  tanto  en  la 






•  Concienciar al alumnado de  los elementos patrimoniales de su entorno,  implicarlos en su 
documentación, valoración y disfrute, para que entiendan que de ellos y sus  familias forman 
parte de estos, y como tal, deben valorarlo y protegerlo.  
•  Implicar  a  la  comunidad,  haciendo  a  las  familias  protagonistas  del  aprendizaje  de  los 







aula  con  carácter  interdisciplinar. Rompiendo de  esta  forma  la  concepción  generalizada del 
patrimonio vinculada exclusivamente con las ciencias sociales. 
Se trabajan las siguientes competencias educativas:  










•  Competencia  Social  y  cívica  Introduce  conclusiones  que  incidan  en  problemática  social 
relevante, en especial el deterioro y mal uso de los elementos patrimoniales de su entorno. 
•  Sentido de  iniciativa y espíritu emprendedor: Los estudiantes y sus  familias se configuran 
como protagonistas para recopilar información, debiendo ser autónomos y emprendedores en 
la resolución y el planteamiento de sus trabajos.  























- Áreas  implicadas: Geografía  e  historia: Visión  integral  del  patrimonio  local  con 
trabajos  de  investigación  en  el  aula.  Apoyo  constante  a  otras  áreas.  Biología  y 
Geología: Estudio del mar, el medio ambiente,  las  salinas y el oficio del  redero. 
Lengua  y  Literatura:  Investigaciones  relacionadas  con  la  tradición  literaria  del 














la  playa);  salidas  de  campo;  elaboración  de  catálogos  turísticos  y  vídeos 
documentales y creación de página web relacionada con el patrimonio local. 
- Área  de  Ciencias  Naturales  (Biología  y  Geología):  Estudios  sobre  el  mar; 
representación en forma de maquetas y estudios de texto sobre el problema de la 
contaminación  ambiental;  estudio  y  catalogación  de  la  flora  y  la  fauna  de  las 








- Área  de  Matemáticas:  Elaboración  de  murales  representativos  de  las  formas 
geométricas de los edificios patrimoniales del municipio, los cultivos, y los mosaicos 













- Área de Geografía e Historia: Itinerarios por  la  localidad en busca del patrimonio 
(visita a la Casita Azul, Lonja de pescadores, Faro); salida al Ecomuseo Molino Mareal 
del Pintado en Ayamonte, ruta por la vía verde interpretando el patrimonio natural 
de  la  zona  de  los  humedales,  estudio  de  la  transformación  territorial  y  restos 
patrimoniales del entorno como los molinos mareales y antiguas vías del ferrocarril; 
Visita  a  las  salinas  Biomaris  para  el  estudio  del  patrimonio  natural  y  la 
transformación  sostenible  del  territorio  mediante  la  observación  de  técnicas 
tradicionales de recogida y transformación de la sal; visita a las Minas de Riotinto 
para  observación  e  investigación  sobre  el  patrimonio  natural  y  científico 
tecnológico.  
- Área de Ciencias Naturales (Biología y Geología): Salida a la playa y marismas para 





- Matemáticas:  Salidas  de  campo  relacionadas  con  la  búsqueda  de  formas 
arquitectónicas; estudio de  la geometría en base al análisis de  los mosaicos que 
conforman las fachadas de edificios patrimoniales y la forma del cultivo. 









- Área  de Geografía  e Historia:  Relación  entre  la música  y  cultura.  Estudio  de  la 




elemento  que  caracteriza  al  municipio;  elaboración  de  instrumentos  musicales 
característicos de las fiestas populares.  
















por  el  Ayuntamiento,  tanto  a  la  comunidad  educativa,  como  al  resto  de  la  población.  La 
exposición fue transmitida por los medios de comunicación local, así como en redes sociales que 
divulgan  las  actividades  culturales de  la  localidad.  La muestra  constaba de maquetas de  los 
edificios históricos más representativos de la localidad, carteles e instalaciones de los espacios 
naturales  y  especies  autóctonas  desde  una  perspectiva  biológica.  El  departamento  de 
Matemáticas estableció  la relación de  las formas geométricas y el patrimonio  local mediante 
murales con fotografías realizadas por  los alumnos tras una ruta por  la  localidad, estudiando 
arquitectura, urbanismo, orografía y formas geométricas en los espacios naturales. La lengua y 
literatura  estuvieron  presentes  en  una  selección  de  historias,  leyendas, mitos  y  personajes 
destacados de la localidad. El área de Música mostró una selección de instrumentos musicales 
realizados por  los discentes y su relación con el carnaval, así como un estudio sobre músicos 
locales. Destacar una  instalación  sobre  la pesca  y  la  figura del  redero  a nivel  antropológico 
realizada por el departamento de Biología, basada en una entrevista a un vecino completado 
con  imágenes  y  trabajos  de  investigación  sobre  la  lonja  y  salinas  desde  una  perspectiva 
Geográfica.  Se  aborda  el  patrimonio  gastronómico  a  modo  de  recetario  elaborado  por  el 
alumnado y sus familias, implicando sus vivencias y costumbres como parte del aprendizaje. Se 
realizó una  instalación  relacionada  con  la  educación patrimonial de  carácter  ambiental  y  la 
necesidad de  intervenir y cuidar su territorio que se encuentra muy sucio y descuidado. Para 
ello, se elaboraron carteles y folletos de concienciación medioambiental y limpieza de la playa. 
Desde el aula específica de educación especial,  realizaron un mural para  trabajar  las  formas 




























extrapolación  a  cualquier  centro  o  materia,  cuyo  objetivo  es  establecer  un  proyecto 






















actividades  del  centro.  Por  otro  lado,  el  proyecto  se  ha  presentado  en  el  último  Congreso 
Internacional de Educación Patrimonial, celebrado en Madrid 2018, como modelo de buenas 
prácticas  en  educación  patrimonial  con  la  presentación  de  un  poster  y  una  video‐cápsula 
realizada por varias alumnas del centro. Es de destacar, para la importancia de su difusión, que 











puede  abordarse  desde  cualquier  disciplina.  El  segundo  obstáculo  es  incluir  la  educación 
patrimonial como parte del currículum y de su evaluación, como medio a través del cual abordar 








intercambio  de  experiencias  y  conocimientos  interdisciplinares  que  enriquecen  la  vida  del 

















en  el que  habita,  por  ello  es necesario  integrarlo  en  la  sociedad. Así,  siempre  y  cuando  se 
establezca un vínculo afectivo tanto a nivel individual como colectivo generando relaciones de 
identidad entre una persona o  comunidad  con ese bien, es  considerado patrimonio  (Fontal, 
2013). 
Son cada vez más las propuestas que rompen las barreras disciplinares y abren el patrimonio a 
otras  disciplinas  como  Ciencias Naturales, Matemáticas,  Educación  Física, Música,  Lengua  y 
Literatura o los idiomas. El profesorado, a pesar de las posibles limitaciones conceptuales y de 




espacios  patrimoniales  y  el  patrimonio  entra  al  aula,  constituyéndose  un  proceso  de 
retroalimentación  que  favorece  la  identificación,  reconocimiento,  valoración,  uso,  disfrute, 
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